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Abstract 
Music have become something essential in our daily lives. Variety of music genres 
these days sometimes makes us forgot that they’re still part of music itself. The 
purpose of this design was to remind us again that even though music consists of 
varying genres, basically music is music. Music is part of arts, so as it is, we can’t 
judge it as good or evil, because art is neutral. Whether the music is beautiful or the 
music is noisy for us, music is still music as long as there is rhythm, beat, and notes, 
which makes it into one harmony. The method used for this design is a 3-Dimentional 
fiction short experimental animation. The animation defined music through ambience 
and characters, as a mean to show emotion and sound that music gives to its 
audience. It used shape and color to symbolize music semiotically. Despite 
everything that differentiates music, music is music.  






Musik telah menjadi sesuatu yang esensial dalam kehidupan kita sehari-hari. 
Pemikiran masyarakat yang kurang baik akan beberapa genre music membuat genre 
lainnya ikut disalah artikan. Terkadang kita pun lupa bahwa genre musik tersebut 
adalah bagian dari musik juga. Tujuan perancangan ini adalah untuk mengingatkan 
kembali bahwa meski musik terdiri dari beragam genre, musik pada dasarnya 
adalah musik. Musik adalah bagian dari seni. Baik sebuah musik yang terdengar 
nyaman maupun tidak nyaman di telinga, sesuatu dapat dikatakan musik selama 
memiliki ritme, nada, dan suara yang membetuk sesuatu kesatuan musik/lagu yang 
harmonis. Metode perancangan dengan media animasi pendek 3-Dimensi ber-genre 
fiksi experimental. Membawakan musik secara simbolik dengan dua karakter dan 
ambience, mewakili emosi dan suara yang dibawakan oleh musik bagi 
pendengarnya. Animasi menggunakan permainan bentuk dan warna untuk 
simbolisasi nya secara semiotik. Genre dan jenis musik yang semakin beragam, 
terkadang membuat kita lupa bahwa mereka adalah bagian dari musik itu sendiri.  
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